挨拶のことばと源氏物語 ： 其の一、竹取物語と宇津保物語と枕草子から by 上野, 辰義
挨
拶
の
こ
と
ば
と
源
氏
物
語
の
一
、
作
取
物
語
と
宇
津
保
物
語
と
枕
草
子
か
ら
i
i
l
齢、
録
挨
拶
と
い
う
行
為
は
、
人
聞
の
B
常
・
非
自
常
の
生
活
に
お
い
議
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
研
究
は
社
会
学
や
心
開
学
、
お
い
て
も
い
ま
だ
十
分
進
撰
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
人
間
関
の
生
活
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
行
為
は
、
人
聞
の
行
動
の
す
み
て
い
る
。
知
的
な
営
み
で
あ
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
却
っ
て
文
学
は
、
挨
拶
を
観
察
す
る
資
料
で
も
あ
り
え
る
。
本
稿
ず
み
ま
中
世
に
始
ま
る
よ
う
す
な
わ
ち
、
集
団
に
お
け
る
人
爵
栴
瓦
の
尚
氏
貯
な
関
係
の
構
築
、
維
持
、
確
認
を
自
的
と
し
て
交
わ
さ
れ
る
こ
と
ば
や
身
振
り
に
お
け
は
、
こ
の
剖
列
島
に
生
き
る
人
間
む
異
体
的
な
生
裁
の
さ
ま
が
、
「
挨
拶
L
と
い
う
語
時
体
の
、
だ
が
、
そ
日
本
に
お
け
の
文
献
に
記
さ
れ
始
め
た
当
初
か
ら
存
在
し
文
学
総
論
集
第
八
四
号
(
一
一
0
0
0年
一
一
…
月
)
上
野
で
は
、
辰
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
挨
拶
と
文
学
の
有
機
的
な
関
係
と
文
学
表
現
と
し
て
の
実
態
を
、
不
安
時
代
の
古
典
を
対
象
国
文
学
の
立
場
か
ら
作
品
理
解
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
i
ワ
l
ド
務
氏
物
語
、
挨
務
、
文
花
、
竹
取
物
語
、
下
戸
輿
一
一
大
人
一
相
i
一
一
逢
道
路
、
議
巡
入
傍
レ
解
説
扇
子
嫁
レ
地
、
員
一
一
之
恭
敬
¥
悶
膿
聾
日
レ
曜
、
辻
知
一
こ
こ
で
は
、
同
一
文
献
の
俄
の
部
分
に
、
序
こ
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
倭
同
部
れ、
或
鱒
n
一成脆、
。
(
説
志
倭
人
伝
)
の
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
の
「
大
人
」
に
な
か
っ
て
の
応
対
に
、
る
定
型
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
恭
敬
」
の
態
度
を
示
し
、
と
こ
と
ば
遣
い
に
が
「
大
人
」
に
む
か
つ
て
す
る
に
「
然
諾
」
の
都
き
声
を
発
す
る
七
挨
拶
の
ご
と
ば
と
源
氏
物
語
〈
上
野
長
義
)
と
で
、
両
者
の
人
間
関
係
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
丹
満
な
展
開
慌
が
望
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
或
碍
或
襲
、
高
附
手
接
ν
地
」
と
い
う
身
振
り
は
、
そ
の
後
の
日
本
人
の
拝
礼
の
動
作
と
の
張
轄
を
想
起
さ
せ
る
。
ご
う
し
た
挨
拶
の
表
現
は
、
そ
の
後
、
こ
の
地
で
或
立
し
た
上
代
の
文
献
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
…
一
、
二
一
示
そ
う
。
ま
ず
、
舎
一
挙
記
に
み
え
る
歌
謡
中
の
柄
。
そ
ノ
?
?
ス
セ
母
龍
麻
荘
一
議
警
が
円
九
の
山
代
の
筒
木
の
宮
に
涙
ぐ
ま
し
も
こ
め
歌
謡
は
、
仁
徳
天
皇
の
使
者
と
し
ロ
子
が
の
妹
た、
口る
。
こ
と
の
し〉
ノ¥
の
つ
げ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
の
あ
る
人
間
同
士
の
会
話
の
成
立
を
容
易
に
は
許
さ
な
か
っ
た
古
代
に
お
い
て
、
目
下
の
者
が
上
位
の
者
に
一
言
葉
を
掛
掛
け
る
擦
に
、
そ
の
当
の
言
葉
に
先
立
て
て
、
上
位
者
と
の
身
分
差
を
前
提
に
恐
轄
の
念
を
示
し
て
、
人
同
間
関
係
を
損
な
わ
ず
に
発
話
の
許
可
を
顕
う
挨
拶
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
(
こ
の
需
の
身
振
り
の
如
何
は
記
さ
れ
て
い
な
い
)
。
こ
の
「
物
申
す
」
は
、
上
代
以
後
も
、
現
実
の
身
分
差
が
不
安
定
な
場
合
に
は
、
会
話
が
成
立
す
る
良
好
な
人
間
間
関
部
構
築
を
意
図
し
て
の
挨
拶
語
と
し
て
、
定
型
化
し
て
い
く
c
う
ち
わ
た
す
を
ち
方
人
に
物
ま
う
す
わ
れ
そ
の
そ
こ
に
岳
く
咲
け
る
は
な
に
の
花
ぞ
も
九
有
五
、
島
の
者
に
ゆ
き
向
か
ツ
「
物
ま
う
き
う
」
と
こ
た
ふ
。
J¥ 
ま
た
、
万
葉
集
の
長
歌
中
の
開
。
好
去
好
来
歌
一
首
反
歌
…
一
(
言
霊
倍
仰
に
則
り
、
天
地
の
神
々
れ
て
)
;
・
〉 つ の
崎
よ
くり
み
舟
は
拍
て
む
ャ，
」調
っ
た
「
つ
つ
せ
」
は
、
に
対
山
め
し
て
、
大
袋
一
の
帰
国
を
祈
る
こ
と
ば
も
悶
類
の
も
の
が
清
い
ら
れ
る
摺
れ
の
挨
拶
で
あ
る
の
だ
が
、
危
険
な
船
旅
を
含
む
永
の
割
れ
に
際
し
て
こ
う
し
た
心
寄
せ
の
こ
と
ば
を
、
こ
の
時
自
ら
の
宅
で
対
部
を
阿
贈
り
も
し
た
広
或
に
繋
る
こ
と
で
、
穏
良
は
広
成
へ
の
自
分
の
好
意
と
親
密
な
人
間
関
係
の
存
在
を
表
明
し
、
授
と
の
良
好
な
関
係
が
別
離
後
も
再
会
後
も
継
続
す
る
こ
と
を
望
む
姿
勢
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
贈
り
、
ま
た
そ
の
時
に
挨
拶
の
身
振
り
が
あ
っ
た
の
か
(
こ
の
長
歌
ど
う
か
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
)
。
ま
た
、
書
状
に
以
後
永
く
毘
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
謹
上
L
「
議
申
」
「
謹
建
:
・
」
な
ど
の
挟
拶
諮
J
句、
漢
文
の
影
響
下
に
現
れ
て
い
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
ぞ
そ
し
}
の
よ
う
に
、
挨
拶
と
い
般
的
わ
ず
か
の
鰐
に
お
い
そ
の
時
代
の
社
会
状
の
類
保
と
結
び
村
き
つ
つ
、
人
間
関
係
の
親
練
ら
れ
る
よ
う
に
、
に
、
人
々
の
生
活
に
お
い
て
か
臨
時
諮
問
、
辞
去
)
れ
て
、
主
体
が
、
定
の
個
別
の
表
に
お
い
て
な、ど
式
化
〈
鱗
何
時
住
あ
る
い
は
現
に
よ
る
か
も
含
め
ベ、“
た
も
の
ど
も
で
あ
る
。
回
限
り
の
挨
拶
の
行
動
と
し
つ
ま
り
、
個
々
の
挨
拶
の
表
現
は
、
に
択
び
桜
つ
複
合
し
た
主
体
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
従
っ
て
、
人
が
、
又
は
持
品
が
、
ど
の
よ
う
な
挨
拶
を
行
い
、
掻
い
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
に
よ
つ
て
は
、
そ
こ
か
ら
そ
の
人
の
そ
の
時
の
意
識
・
人
間
関
関
係
・
境
遇
、
ま
た
は
作
品
の
性
格
と
構
成
法
畿
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
背
後
の
当
詩
の
社
会
・
文
化
の
状
が
知
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
挨
拶
の
れ
る
よ
う
に
な
特
に
源
氏
物
語
を
の
様
は
ほ
と
ん
れ
な
い
の
中
心
に
、
挨
欝
の
こ
と
ば
で
、
こ
と
ば
が
対
象
の
中
心
と
な
る
て
事
分
析
す
る
こ
と
物
や
作
品
の
倍
強
性
、
平
安
時
代
中
期
の
社
会
相
文
化
相
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
擁
氏
物
諮
の
挨
拶
の
こ
と
ば
を
見
る
に
先
立
っ
て
、
ぞ
れ
と
比
較
す
る
た
め
こ
の
時
期
の
幾
つ
か
の
作
品
の
挨
拶
の
浅
ま
ぞ
の
ぞ
い
て
お
こ
う
。
し
の
物
語
一
で
は
、
ゆ7
」、
ー
み
で
な
く
、
異
体
的
に
記
き
れ
る
の
が
、
同
に
つ
く
。
文
を
は
さ
み
で
申
す
、
「
く
も
ん
司
の
匠
、
あ
や
べ
の
う
ち
籍
取
さ
く
、
}
中
心
の
木
を
作
り
仕
ふ
ま
つ
り
し
事
、
・
:
」
。
文
山
下
郎
副
論
結
果
第
八
四
号
(
二
0
0
0年
三
月
)
「
揖
取
の
鐸
持
、
き
こ
し
め
せ
。
を
ど
な
く
、
心
を
さ
な
く
龍
を
殺
さ
む
と
理
ひ
げ
り
0
・
:
巴
と
よ
事
を
は
な
ち
て
:
。
こ
れ
は
、
文
誤
み
を
用
い
た
よ
申
擦
や
寿
詞
が
非
日
常
的
な
文
章
で
あ
る
た
め
に
、
(
源
氏
物
語
が
、
漢
詩
の
の
櫛
安
ば
、
ア
ノレ
れ
た
こ
と
と
主乙
よ
み
や
ら
ず
、
の
心
に
も
い
り
」
〈
夜
宴
〉
と
述
べ
て
清
ま
し
て
し
ま
う
の
に
比
べ
れ
ば
、
竹
取
物
語
の
ほ
う
と
の
の
し
る
。
/¥ 
が
読
者
に
対
し
て
遥
か
に
誠
実
で
あ
る
と
い
え
よ
う
て
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
苦
労
話
と
玉
の
校
が
作
り
物
初
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
り
、
大
綿
唯
一
口
大
伴
の
み
ゆ
き
が
瀕
死
の
体
験
を
経
て
、
襲
の
蓄
の
玉
取
り
と
い
う
タ
プ
i
の
鐙
拐
を
け
し
か
け
た
か
ぐ
や
姫
へ
の
執
着
を
心
露
か
ら
捨
て
去
る
に
至
る
と
人
い働内ノ、
の
転
換
点
と
し
て
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。
-
維
持
・
確
認
す
る
よ
う
な
後
拶
と
い
か
ら
み
る
な
す
る
と
悪
わ
れ
る
「
わ
う
け
い
」
の
、
宮
本
人
で
あ
る
ぺ
の
み
む
ら
じ
」
に
あ
て
た
書
状
が
、
「
火
自
民
の
皮
衣
、
此
固
に
な
き
物
也
。
を
と
に
は
宙
開
け
ど
も
、
い
ま
だ
見
ぬ
な
り
。
世
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
習
に
も
も
て
ま
う
で
来
な
ま
し
。
し〉
ゆ
丸削除
と
難
き
あ
き
な
ひ
な
り
。
:
・
」
「
火
議
の
度
衣
、
か
ら
う
じ
て
、
人
を
出
し
て
求
め
た
て
ま
つ
る
。
今
の
世
の
に
も
、
の
般
に
も
、
此
皮
は
た
は
や
す
く
な
さ
物
な
り
。
:
・
」
な
ど
と
、
れ
て
い
る
か
な
り
こ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
作
品
の
よ
主
要
な
読
者
で
い
女
性
た
ち
九
挨
拶
の
こ
と
ぼ
と
源
氏
物
務
(
長
野
辰
義
〉
考
嘉
し
た
「
物
語
的
虚
構
L
と
も
考
え
ら
れ
る
か
い
て
お
く
と
し
幾
つ
か
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
つ
は
、
昇
天
の
設
で
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
に
き
た
天
人
が
、
初
対
面
の
翁
に
向
一
宮
っ
こ
ま
ろ
、
ま
う
で
来
」
と
、
持
制
加
の
挨
拶
も
な
く
、
か
っ
て
い
き
な
り
、
い
て
命
令
し
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
に
天
人
と
翁
の
関
係
、
お
よ
び
そ
の
都
L
の
他
界
と
「
犠
品
寸
断
」
で
あ
る
地
k
シ」
L
7
、J
E-
し
に
明
確
る
の
で
あ
る
。
る
ゆ
と
え
な
い
か
こ
ん
な
所
か
ら
も
な
ま
な
ま
し
く
肉
付
け
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
竹
取
物
語
に
は
、
「
わ
う
け
い
、
文
を
ひ
ろ
げ
て
と
、
議
読
す
る
逐
一
の
動
作
を
そ
の
ま
ま
記
述
す
る
よ
う
な
、
素
朴
な
写
実
的
描
写
態
変
が
あ
る
中
で
、
先
の
一
わ
う
け
い
」
の
書
状
も
そ
う
だ
が
、
か
ぐ
や
姫
が
て、
帝
に
室
同
き
費
す
手
紙
も
、
「
か
く
あ
ま
た
の
人
を
賜
ひ
て
止
め
さ
せ
給
へ
ど
、
許
さ
ぬ
迎
へ
ま
う
で
来
と
り
ゐ
て
ま
か
り
ぬ
れ
ば
、
く
ち
を
し
く
悲
し
宮
仕
へ
仕
う
ま
つ
り
ぬ
る
も
、
か
く
わ
づ
ら
は
し
き
身
に
て
侍
れ
ば
、
心
得
ず
思
し
め
さ
れ
つ
ら
め
ど
も
、
な
め
げ
な
念
品
凶
山
間
る
物
切
に
怒
し
め
し
止
め
ら
れ
ぬ
る
な
ん
、
心
に
と
ま
1;. 
る
今
は
と
て
天
の
羽
衣
き
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る
L
と
あ
っ
て
、
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
手
紙
の
終
わ
り
は
と
も
か
く
(
こ
れ
と
て
も
、
実
倒
刊
を
参
察
す
る
な
ら
男
性
の
書
簡
な
ら
日
付
・
署
名
・
宛
名
の
記
載
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
)
ミ
か
く
あ
ま
た
の
人
を
賜
ひ
て
止
め
さ
せ
給
へ
ど
:
・
」
と
あ
こ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
も
の
の
(
開
じ
く
実
例
を
参
照
す
C 
る
な
ら
、
入
る
例
が
あ
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
物
語
で
は
3
L
W
T
、3
ふ
e
w
L
V
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
難
い
も
捨
て
切
れ
な
い
こ
と
。
例
え
ば
、
;ま
援
君
の
制
御
文
は
、
心
こ
と
に
こ
ま
か
な
り
し
櫛
返
り
な
れ
ば
、
あ
は
れ
絞
る
こ
と
多
く
て
、
詩
人
の
し
ほ
く
む
袖
に
く
ら
べ
見
よ
波
路
へ
だ
っ
る
夜
の
衣
を
も
の
の
色
、
し
た
ま
へ
る
さ
ま
な
ど
、
い
と
き
よ
ら
な
り
。
(
須
磨
)
と
あ
っ
て
、
須
磨
の
源
氏
か
の
紫
上
に
送
っ
た
書
穫
は
「
、
む
こ
と
に
こ
ま
か
な
り
し
」
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
に
「
二
条
の
院
へ
た
て
ま
つ
れ
た
家
ふ
と
、
も
や
り
た
ま
は
ず
、
く
ら
さ
れ
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
の
み
れ
て
い
な
い
し
、
か
ら
の
返
書
も
「
あ
は
れ
な
る
こ
と
多
く
て
」
と
あ
る
も
む
の
、
れ
て
い
る
の
は
{
浦
人
の
・
:L
の
歌
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
伊
勢
か
条
制
御
恵
一
所
の
書
簡
も
、
-
白
き
唐
の
紙
四
五
枚
ば
か
り
を
巻
き
続
け
て
、
っ
き
な
ど
晃
一
新
あ
り
」
と
説
明
さ
れ
な
が
ら
、
実
擦
に
詔
介
さ
れ
て
い
る
文
蘭
は
、
な
ほ
う
つ
っ
と
は
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
御
住
ま
ひ
を
う
け
た
ま
は
る
も
、
明
け
ぬ
夜
の
心
ま
ど
ひ
か
と
作
悼
む
。
さ
り
と
も
年
足
は
騒
て
た
ま
は
じ
と
、
思
ひ
や
り
き
こ
え
き
す
る
に
も
、
罪
、
深
き
身
の
み
こ
そ
、
ま
た
聞
こ
え
さ
せ
む
こ
と
ち
は
る
か
な
る
べ
け
れ
。
う
き
め
か
る
て
ふ
の
浦
に
ぽご
よ
ろ
づ
に
態
ひ
た
ま
へ
乱
る
る
世
の
あ
り
さ
ま
も
、
な
ほ
い
か
に
な
り
巣
つ
ぺ
き
に
か
(
と
多
か
り
。
〉
内
伊
勢
島
や
瀬
干
の
識
に
あ
さ
り
て
も
い
ふ
か
ひ
な
き
は
わ
が
身
な
り
け
り
須
磨
)
と
あ
げ
で
、
こ
れ
が
用
紙
の
撃
に
そ
ぐ
う
も
の
な
の
か
疑
わ
し
い
G
以
外
で
は
、
次
の
よ
う
な
鈎
も
あ
る
。
も
の
ま
め
や
か
に
、
あ
る
べ
か
し
く
書
き
た
ま
ひ
で
、
端
に
、
「
か
…
稜
の
筋
は
絶
え
ゆ
る
を
、
知
ら
、
ず
と
も
尋
ね
て
知
ら
り
島
江
に
生
ふ
る
と
な
む
あ
り
け
る
。
こ
の
こ
と
は
形
式
的
な
開
問
題
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
か
ぐ
や
鑑
の
帝
へ
の
書
簡
は
、
「
わ
う
け
い
」
の
蕗
業
取
引
の
事
務
的
舟
容
の
欝
構
と
は
性
格
が
異
必
り
、
米
遣
の
歌
と
も
ど
も
実
霊
的
に
帝
へ
の
揺
れ
の
後
拶
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
の
み
の
文
顕
で
あ
っ
た
と
し
て
こ
と
と
思
う
。
り
は
生
じ
な
い
。
問
、
じ
く
昇
天
の
段
に
あ
る
、
か
ぐ
や
姫
が
翁
ら
に
書
き
遺
し
た
書
簡
も
、
帝
へ
の
書
簡
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
時
様
の
性
格
の
も
の
と
お
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
此
留
に
う
ま
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
、
な
げ
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ぬ
ほ
ど
ま
ち
で
過
ぎ
別
れ
ぬ
る
事
、
返
こ
そ
お
ぽ
説
ぎ
お
く
衣
を
形
見
と
見
給
へ
。
月
の
出
で
た
ら
む
夜
は
、
こ
せ
絵
へ
。
て
ま
つ
り
で
ま
か
る
空
よ
り
も
、
ぬ
ぺ
き
心
地
す
る
」
口
頭
の
会
話
の
挨
拶
も
、
月
間
じ
く
次
の
一
…
例
の
よ
う
に
、
れ
て
い
る
も
の
が
全
文
な
の
か
、
出
会
い
の
挨
拶
の
語
句
は
記
す
の
を
省
略
し
好
要
な
部
分
の
み
の
も
の
な
の
か
経
わ
れ
る
も
の
が
多
い
中
で
、
「
(
く
ら
も
ち
の
皇
子
様
が
)
殺
の
制
御
姿
な
が
ら
お
は
し
た
り
L
と
言
へ
ば
、
文
学
部
論
然
第
八
四
号
(
二
0
0
0年
三
月
〉
会
ひ
た
て
ま
つ
る
。
錦
子
の
た
ま
は
く
、
「
命
を
す
て
〉
、
ち
て
き
た
る
と
て
、
か
の
五
の
枝
持
か
ぐ
や
姫
に
見
せ
た
て
、
ま
つ
り
給
へ
」
と
言
へ
ば
、
(
穀
使
ふ
竹
取
の
家
に
か
し
こ
ま
り
で
詰
じ
入
れ
て
、
に
内
侍
の
た
ま
ふ
、
「
〈
帝
の
)
仰
そ
ご
と
に
、
へ
り
。
女
ノ
コ
ト
)
か
ぐ
や
鮫
の
か
た
ち
穫
に
お
は
ず
也
、
ト
J
F
ま
ゐ
る
べ
き
由
の
た
ま
は
せ
っ
る
に
ヨ齢、叩
な
む
、
つ
る
」
へ
ば
、
出
会
い
の
挨
拶
で
は
な
い
が
、
唯
一
ほ
ぽ
挨
拶
の
全
文
を
記
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
昇
天
の
段
で
、
八
月
十
五
日
近
く
の
月
を
見
て
泣
く
理
由
を
、
ち
に
説
期
制
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
開
ひ
さ
わ
ぐ
G
か
ぐ
や
姫
泣
く
ノ
¥
言
「
さ
き
戸
¥
も
申
さ
む
と
思
ひ
し
か
ど
も
、
し
侍
り
つ
る
なiか
り|な
。!ら
さiず
のl、I iじ
みl惑
やiひ
はlし
と|総
てlは
1ん
う|物
ち
出
で
侍
り
ぬ
る
ぞ
。
お
の
が
身
は
こ
の
留
の
人
に
も
あ
ら
ず
。
月
の
慈
の
人
な
り
0
・:」
こ
の
富
所
の
前
に
は
、
こ
の
年
の
春
か
ら
月
を
見
て
嘆
き
は
じ
め
、
に
七
月
十
五
日
に
そ
の
様
子
が
ひ
ど
く
な
っ
た
か
ぐ
や
鮭
に
対
し
て
、
翁
が
そ
の
理
換
や
酬
明
き
の
内
容
を
開
い
て
も
、
娃
は
、
た
だ
よ
月
を
)
見
れ
ば
、
世
間
心
ぽ
そ
く
あ
た
は
れ
な
で
ふ
物
そ
か
な
げ
き
侍
る
べ
き
」
と
か
、
「
思
ふ
こ
と
も
な
し
。
物
な
ん
心
控
そ
く
れ
ぬ
ぽ
ゆ
る
」
と
ば
か
て
、
ま
と
も
翁
の
は
ぐ
ら
か
ず
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
傍
綿
部
分
は
、
こ
み
ノ
ザ
r
、
i
w
 
か
ぐ
や
蛙
が
こ
う
し
た
対
応
そ
し
た
事
に
関
す
-
詫
び
の
展
回
向
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
翁
て
不
誠
実
な
燃
撲
を
採
っ
て
い
た
か
ぐ
や
殺
が
、
「
さ
の
み
や
は
と
て
」
真
相
を
語
る
に
際
し
、
翁
と
挨
拶
の
ご
と
ば
と
源
氏
物
語
(
上
軒
町
長
義
)
る
が
、
の
良
好
な
入
間
同
関
係
の
維
持
・
修
復
を
意
題
し
て
述
べ
た
口
上
・
挨
拶
な
の
で
あ
そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
翁
と
の
艶
れ
っ
た
と
の
時
期
中
小
の
告
岳
を
引
き
伸
ば
し
た
現
出
が
、
し
給
は
ん
物
ぞ
と
患
い
っ
た
と
い
う
Lf〕
な
く
、
い
や
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
姫
の
優
し
さ
は
、
求
婚
者
中
納
言
い
そ
の
か
み
の
ま
ろ
た
り
の
死
を
聞
い
て
「
す
こ
の
人
聞
と
し
て
の
か
ぐ
や
》
品
切
、
A
「
宇
J
刃
向
か
ぐ
や
般
の
側
の
事
組
問
で
は
っ
た
の
を
先
醍
と
し
て
、
こ
の
昇
天
の
段
で
、
天
の
翠
衣
着
後
の
天
人
と
し
て
の
か
ぐ
や
姫
の
非
情
さ
と
対
詑
さ
れ
て
、
人
間
と
し
て
最
後
の
瞬
間
に
、
か
ぐ
や
拒
が
翁
た
ち
ゃ
帝
に
畳
一
聞
き
遺
し
た
こ
と
ぼ
や
行
動
に
、
効
果
的
に
舟
象
的
に
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
傍
毅
擦
の
こ
し
あ
は
れ
も
ど
患
L
な
お
、
所
の
優
し
さ
と
か
ぐ
や
娘
の
内
で
擁
く
繋
が
っ
て
い
る
も
の
な
の
マ
あ
っ
-
挨
拶
は
、
こ
れ
ら
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
挨
拶
、
と
し
て
の
和
歌
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
求
婚
者
た
ち
の
そ
も
そ
も
の
懸
想
の
は
じ
め
に
お
け
る
和
歌
の
送
付
は
ほ
ぼ
完
壁
に
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
五
人
の
求
婚
諦
が
難
題
を
接
に
し
て
い
る
た
め
に
、
入
手
を
(
偽
の
)
仏
の
御
石
の
鉢
・
要
求
さ
れ
戴
呈
さ
れ
た
(
偽
の
〉
火
鼠
の
皮
衣
に
添
え
ら
れ
て
い
る
歌
と
返
歌
あ
り
〉
、
海
出
い
し
お
は
ち
-:J 
し〉
っ
と
も
玉
ら
(
偽
の
〉
蓬
莱
山
の
去
の
枝
(
そ
れ
ぞ
れ
に
か
ぐ
や
緩
め
で
た
ヌ
に
帰
ら
や
さ
ら
ま
し
罷
り
な
さ
お
も
ひ
に
焼
け
ぬ
皮
衣
挟
か
は
き
て
け
ふ
こ
そ
は
き
め
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
成
構
の
苦
労
話
に
悪
激
し
、
そ
れ
に
敬
意
を
表
し
た
竹
取
の
翁
の
歌
(
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
返
歌
あ
り
)
、
く
れ
竹
の
よ
、
お
の
竹
と
や
は
わ
び
し
さ
ふ
し
を
の
み
見
し
い
そ
の
か
み
の
ま
て
い
る
の
を
見
舞
っ
た
か
ひ
ぐ
や
姫
の
歌
い
そ
の
か
み
の
ま
ろ
た
り
の
返
歌
あ
り
)
、
年
を
へ
て
浪
た
ち
よ
ら
ぬ
性
の
江
の
松
か
ひ
な
し
と
き
く
は
ま
こ
と
か
竹
取
の
翁
の
家
を
語
れ
た
帝
が
、
別
れ
に
際
し
て
か
ぐ
や
援
に
詠
ん
だ
歌
(
か
ぐ
や
姫
の
返
歌
あ
り
)
、
帰
る
さ
の
み
ゆ
き
物
う
く
思
ほ
え
て
そ
む
き
て
ど
ま
る
か
が
、
そ
れ
ぞ
れ
挨
拶
の
歌
と
し
ぞ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
は
、
純
斡
な
挨
拶
の
に
終
わ
ら
ず
、
そ
の
贈
り
物
や
状
況
に
即
し
ψご
み
添
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
そ
の
点
に
際
し
て
帝
に
送
っ
た
、
で
は
、
か
ぐ
や
姫
が
今
は
と
て
夫
の
羽
衣
ぎ
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
患
ひ
い
で
け
る
れの
て歌
い も
て(
そふ
のじ
独の
立山
性の
は段
疑の
わ帝
れの
高歌
お:が
ー返
年君
:想
相弓
望書
る簡
約ての
格文
を宝章
克に
い添
え
り
る
c 
の
と
は
和
歌
tJま
は。
れ。こ
や
改
$
4
山つ
関
す
る
と
2ふ
と}j;J 
実。受
用。主
的。 ミえ
な
形
式
と
し
て
お
り
、
の
人
々
が
「
い
く
ら
か
改
ま
っ
て
自
分
の
気
持
を
述
べ
よ
う
と
す
る
と
、
和
歌
の
形
式
を
と
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
の
が
一
般
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
挨
拶
の
和
歌
の
存
在
は
そ
か
ぐ
や
姫
へ
の
執
着
を
捨
て
た
大
伴
の
み
れ
ら
逐
一
存
在
す
る
返
歌
と
と
も
に
、
ゆ
き
の
大
納
言
の
話
を
除
い
て
、
天
皇
を
含
め
た
求
婚
者
の
段
全
て
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
主
要
な
登
場
人
物
の
そ
の
持
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
竹
取
物
語
に
お
い
て
挨
拶
の
表
現
は
、
和
歌
を
含
め
、
最
後
の
昇
。
天
の
段
を
中
心
に
、
品
。
ほ
ど
の
無
駄
も
な
く
ほ
ぼ
議
切
に
め
り
は
り
の
効
い
た
用
い
ら
れ
方
が
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
の
中
で
竹
数
物
語
が
」
う
し
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
樫
L
と
評
さ
れ
た
こ
k
に
恥
じ
な
い
現
象
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
探
氏
物
語
に
先
立
つ
長
編
物
…
諮
問
と
し
て
握
氏
物
語
が
創
作
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
存
在
が
意
識
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
モ
チ
i
ブ
も
提
供
さ
れ
た
宇
津
保
物
語
に
お
け
る
挨
拶
の
表
翠
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
物
一
括
に
、
犠
式
的
場
で
の
多
搭
を
合
め
竹
取
物
語
以
上
に
殺
歌
が
挨
拶
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
…
悶
瞭
然
な
の
で
、
和
歌
に
つ
い
て
特
に
は
触
れ
な
い
が
、
竹
取
物
語
の
諮
階
か
ら
進
ん
で
、
書
鱒
で
は
、
和
歌
を
核
と
し
つ
つ
、
前
後
に
謁
を
伴
っ
た
り
、
そ
れ
と
融
合
し
て
い
る
形
式
の
例
が
見
ら
れ
る
の
を
、
源
氏
物
織
と
の
関
係
で
お
こ
P
フ。
「
?
な
い
の
み
や
浅
茅
繁
き
と
思
へ
ど
も
ま
た
穫
生
一
ほ
す
議
も
あ
り
と
か
同
じ
く
は
、
同
じ
野
に
や
思
し
菩
し
給
は
ぬ
と
て
、
を
か
し
鰐
文
さ
し
た
り
0
0
そ
「
久
し
く
候
は
で
、
か
し
こ
ゆ
る
に
、
賜
は
せ
た
る
を
な
む
。
カ》
の
承
り
し
こ
と
は
、
『
か
く
な
む
』
と
も
の
ナ
ベ
き
入
、
見
皆
同
か
ぬ
ゃ
に
な
む
。
春
日
は
、
を
り
て
祈
れ
ど
春
誌
野
の
森
の
構
薬
酌
も
変
は
ら
ず
効
な
き
翠
頚
に
こ
そ
」
と
て
泰
り
結
へ
り
。
(
藤
擦
文
伊
都
議
集
第
八
関
口
考
〈
二
0
0
0年
三
月
)
ま
た
、
こ
う
し
た
和
歌
と
と
も
に
、
経
構
成
な
構
成
を
持
っ
こ
の
作
品
の
、
ニ
の
叙
述
を
埋
め
て
い
る
の
が
、
当
時
の
寮
族
の
日
常
生
一
語
、
ζ
犠
そ
の
た
め
そ
こ
に
記
さ
れ
る
種
々
の
挨
拶
の
巻
に
お
よ
の
詳
細
な
記
述
で
あ
る
の
だ
が
、
ざ
ま
も
、
概
し
て
-
一
般
的
で
あ
り
、
内
容
も
そ
れ
て
素
東
で
単
純
な
も
の
が
多
い
。
お
と
ど
、
参
り
給
ひ
御
前
に
候
ひ
給
ふ
。
上
、
「
久
し
つ
る
か
な
~
お
と
ど
、
「
侍
る
所
に
し
数
穣
の
候
ひ
つ
れ
ば
。
な
ほ
、
の
持
り
し
か
ば
L
G
れ
ざ
り
か
の
後
は
、
労
り
所
〈
H
「
さ
り
け
む
。
そ
の
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
は
、
い
か
が
あ
り
け
む
0
・:」
-
上
)
亙
頼
と
朱
雀
帝
の
久
々
の
対
話
時
の
挟
拶
だ
が
、
の
ど
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
大
宮
の
御
文
、
尚
侍
の
お
と
ど
の
御
も
と
に
、
「
近
く
も
の
し
給
ひ
っ
る
ほ
の
で
あ
る
。
ど
だ
え
さ
せ
ま
ほ
し
か
り
つ
る
を
、
騒
が
し
く
の
み
あ
り
つ
れ
ば
な
て
む
。
い
と
う
れ
し
く
、
競
り
少
な
く
思
ほ
え
つ
る
を
、
行
く
先
長
く
な
る
心
地
し
て
、
物
ぴ〉、
い
と
も
い
と
も
あ
は
れ
な
る
を
な
む
。
:
じ
(
蔵
関
・
上
〉
そ
し
貴
重
な
の
は
、
具
体
的
な
挨
拶
の
さ
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
お
の
割
も
そ
う
だ
が
、
長
期
開
会
わ
ず
に
い
V
」
ふ
E
晶、
』
i
「
久
し
く
も
な
り
に
け
る
か
な
L
「
あ
な
久
し
ゃ
」
(
菊
の
塞
〉
「
久
し
く
「
お
ぼ
つ
か
な
く
な
む
」
{
菊
の
ら
ず
」
(
楼
上
・
に
、
お
ぼ
つ
か
な
き
ほ
ど
に
な
り
侍
り
に
け
る
か
な
」
〈
楼
上
・
な
ど
と
言
い
、
ま
た
、
欝
去
す
る
際
に
は
、
4
7な
む
ま
か
づ
る
」
(
議
開
・
お
し
歩
み
つ
つ
参
り
楽
む
」
(
国
譲
・
中
)
「
か
う
近
き
ほ
ど
な
る
を
、
挨
拶
の
こ
と
ば
と
源
氏
物
諮
〈
上
野
民
議
〉
記
に
も
一
今
来
む
よ
」
と
み
え
る
〕
、
な
ど
と
、
一
一
貫
う
。
警
護
で
は
、
当
時
貴
重
ま
た
双
方
の
親
密
さ
や
用
件
の
事
誌
の
了
解
な
っ
て
か
、
書
き
出
し
は
直
ち
に
用
件
に
入
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
日
ご
ろ
、
も
の
騒
が
し
く
て
関
こ
え
ず
な
り
に
だ
っ
た
紙
を
節
約
す
る
た
め
か
、tま
け
れ
L
〈
蔵
開
・
つ
で
は
、
な
ど
り
ぬ
L
(
厨
譲
・
-
向
か
し
こ
ま
り
で
「
見
給
へ
つ
」
(
国
譲
・
下
〉
な
ど
の
形
式
が
あ
り
、
閉
じ
め
に
は
、
ご
」
と
ご
と
?」+品、
b
t
 み
づ
か
ら
閤
こ
え
さ
せ
む
一
(
蔵
開
・
上
、
源
武
物
語
夢
浮
橋
に
も
同
様
の
一
語
句
が
あ
る
)
な
ど
と
も
言
う
。
そ
の
他
で
は
、
婦
宅
し
た
と
き
に
は
、
「
た
だ
今
な
む
ま
か
で
つ
る
L
〈
沖
つ
白
波
て
人
の
一
言
動
に
恐
縮
す
る
と
き
に
は
、
か
し
-上、
の
宴
γ{あ
な
か
し
こ
」
(
内
侍
の
か
し
み
)
・
「
い
と
か
し
こ
な
ど
ま
た
、
「
よ
ろ
こ
び
」
と
い
干し
か
し
こ
ま
り
」
が
詫
び
・
申
し
開
き
の
行
為
を
、
「
と
ぷ
ら
ひ
L
が
箆
舞
・
ど
の
挨
拶
行
為
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
挨
拶
自
体
を
指
し
て
い
る
可
能
性
を
持
つ
語
に
、
「
も
の
聞
こ
ゆ
」
「
も
の
の
た
ま
ふ
」
(
「
も
の
い
ふ
』
)
が
あ
る
一
章
に
触
れ
た
「
も
の
ま
う
す
L
と
同
類
)
。
、
制
御
閣
に
参
り
給
へ
り
。
ほ
、
こ
こ
に
」
な
ど
の
た
ま
は
心
す
れ
ば
、
御
読
に
鋲
ひ
絵
ふ
。
大
将
の
お
と
ど
〈
口
付
託
1 
「
持
澄
は
、
な
ど
か
久
し
く
参
ら
ぬ
L
O
大
将
の
お
と
ど
(
え
正
頼
)
参
り
給
へ
り
。
お
は
し
ま
す
と
て
、
隠
れ
た
る
方
に
候
ひ
結
ふ
。
上
、
召
し
出
で
て
、
物
な
ど
の
た
ま
は
せ
て
、
「
『
暇
文
出
だ
さ
れ
て
久
し
く
な
り
ぬ
』
と
聞
き
つ
る
は
何
ご
と
ぞ
L
。
(
沖
つ
白
波
)
凶
こ
れ
ら
の
「
も
ゆ
」
「
も
の
の
た
ま
は
、
も
と
の
形
で
あ
る
「
も
の
い
ふ
L
が
必
ず
し
も
言
語
的
挨
拶
行
為
を
指
す
こ
と
ば
で
は
な
い
か
で
き
な
い
の
だ
が
、
右
の
例
で
は
、
対
産
後
、
具
体
的
な
話
髄
に
入
る
前
に
「
物
な
一
も
の
い
ふ
」
内
容
は
一
般
的
な
後
ど
嬰
こ
え
」
「
の
た
ま
は
せ
て
」
い
る
の
で
、
拶
が
当
然
か
と
忠
わ
れ
る
し
、
近
代
む
方
一
一
出
口
で
は
、
「
も
の
い
い
」
「
「
も
の
い
」
が
挨
拶
や
新
婚
の
礼
ま
わ
り
を
指
す
と
報
告
さ
れ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
ノ
¥
や
か
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
次
ぬ
よ
う
な
併
が
宇
津
保
物
議
と
源
氏
物
語
に
あ
る
か
ら
マ
あ
る
。
(
藤
査
が
今
上
帝
の
も
と
に
〉
ゼ
給
ひ
で
、
月
ご
ろ
く
参
ら
せ
給
へ
る
こ
と
な
ど
、
か
た
み
に
関
こ
え
給
ひ
っ
つ
、
も
ら
ぬ
に
、
(
盟
譲
・
下
〉
(
内
大
臣
が
タ
轄
を
藤
の
花
の
宴
に
招
い
て
)
対
面
し
た
ま
ふ
。
も
の
ま
め
む
べ
む
べ
し
さ
制
御
物
誌
は
、
す
こ
し
ば
か
り
に
て
、
亮
の
輿
に
移
や
か
に
、
り
た
ま
ひ
(
源
長
・
こ
れ
ら
で
は
、
「
御
物
粗
削
」
が
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
字
津
保
物
語
で
は
、
民
常
的
・
一
般
的
・
同
具
体
的
な
挨
拶
の
さ
ま
が
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
て
、
資
料
的
に
も
費
重
な
の
だ
が
、
の
み
な
ら
ず
、
表
現
的
に
も
注
意
し
て
お
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
概
し
て
素
直
・
単
純
な
い
な
か
で
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
、
自
己
の
立
場
と
相
手
へ
の
気
た
も
の
も
桧
え
る
し
、
入
り
お
〈
北
山
の
う
つ
ほ
る
fえ
は
し
て
、
「
前
に
も
し
か
ど
、
え
れ
U
』
え
た
ら
託
、
か
う
も
ぞ
あ
ら
が
ひ
絵
ふ
』
と
で
な
む
。
投
ぞ
、
の
御
供
に
て
、
え
し
や
う
に
、
求
め
騒
が
れ
け
る
に
、
そ
の
時
は
、
り
し
か
ば
、
い
み
じ
う
む
つ
か
り
給
ひ
お
は
し
ま
し
し
限
り
、
片
時
も
御
身
始
以
ち
給
は
、
ず
、
『
隠
れ
心
あ
る
人
な
り
。
逃
が
す
と
て
、
い
さ
さ
か
も
立
ち
退
け
ば
、
人
を
つ
け
て
ま
も
ら
せ
ひ
し
か
ば
な
む
、
い
か
な
ら
む
設
と
思
は
ぬ
時
な
か
り
し
か
ど
、
か
ら
な
ら
で
は
、
お
は
せ
し
所
見
た
る
人
も
な
く
て
、
え
聞
こ
え
ざ
り
し
に
、
猿
揺
れ
給
ひ
で
後
、
住
み
給
ひ
し
所
を
晃
し
か
ど
、
い
と
ど
野
の
や
う
に
な
り
尋
ね
慰
問
こ
ゆ
ぺ
な
か
り
し
か
ば
、
行
く
方
な
く
、
お
ぽ
っ
か
な
き
を
、
ひ
嘆
き
つ
る
は
、
お
は
、
か
う
て
お
は
し
げ
る
な
り
け
り
L
と
、
設
く
泣
く
の
た
ま
へ
ば
、
(
正
頼
が
妻
大
宮
の
意
を
体
し
て
、
あ
他
の
娘
と
の
結
婚
を
提
案
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
の
翻
返
り
麗
こ
え
給
ふ
。
「
げ
に
、
お
認
つ
か
な
さ
ほ
ど
に
な
り
持
り
け
る
の
求
婚
者
で
あ
っ
た
蹄
実
忠
に
の
断
り
の
返
書
〉
に
、
い
と
も
か
し
こ
議
仰
せ
一
言
は
、
か
い
か
に
持
る
に
か
持
ら
む
、
『
設
の
ゆ
ひ
給
へ
ぬ
を
、
あ
や
し
く
、
今
ま
で
巡
ら
ひ
侍
れ
ど
も
、
え
な
ほ
侍
る
ま
じ
く
思
ひ
給
へ
ら
る
れ
ば
、
御
被
け
ら
る
べ
き
ほ
ど
な
か
る
を
、
か
し
こ
ま
り
て
間
こ
え
し
ま
り
て
承
り
ぬ
る
を
、
に
侍
ら
む
』
と
ぺ
設
を
な
む
、
返
す
滋
ず
か
し
こ
ま
り
関
こ
え
ち
す
る
。
い
で
や
、
さ
て
も
、
消
え
返
り
染
め
来
し
も
の
を
同
じ
野
の
花
に
置
く
と
も
何
か
見
出
ψ
べ
き
あ
な
か
し
こ
。
昔
は
、
ざ
る
心
も
や
侍
り
け
む
」
な
ど
な
む
。
〈
沖
?
日
技
〉
ま
た
、
挨
拶
の
中
に
棲
み
や
不
満
・
あ
て
こ
す
り
が
入
り
込
ん
で
い
て
も
、
多
く
は
懇
意
の
な
い
率
直
な
も
の
マ
あ
る
の
に
(
こ
れ
ら
は
離
し
い
間
柄
か
お
下
の
者
文
学
部
議
集
第
八
四
号
{
ニ
ハ
〉
0
0年一一…月)
に
対
し
て
の
も
の
い)、
給〈
へ妹
ぱ の
、製
J 壷
40 -4-刊
雪面
r ず 自
~) ~ 
Jよ fや
さ県
まに
ずの
な ま お
り ζ
に の
け.e.
るー
を
な
む
久
し
ぬ
を
、
あ
や
し
く
思
ひ
っ
る
に
、
た
だ
昨
日
な
む
、
『
の
件
を
伺
つ
こ
と
わ
り
な
る
や
う
に
で
』
と
は
承
り
し
。
ま
こ
と
や
、
(
贈
り
物
の
〉
こ
の
鳥
は
〈
仁
寿
鰹
女
御
か
ら
朱
雀
帝
の
鞠
負
乳
母
へ
書
館
開
)
す
。
「
日
ど
ろ
、
も
の
騒
が
し
く
て
、
こ
え
ず
な
り
に
け
れ
の
な
ど
か
、
ぞ
れ
よ
り
も
の
御
残
り
物
な
り
の
・
:
L
(
蔵
需
・
(
桂
へ
移
っ
た
の
女
一
宮
へ
の
藤
滋
女
鶴
か
ら
の
書
籍
)
見
紛
へ
ば
、
「
臼
ご
ろ
、
J
溜
ま
せ
絵
ふ
』
つ
れ
ば
、
『
い
か
に
し
て
参
り
来
む
い
と
思
ひ
給
へ
つ
れ
ど
、
こ
こ
に
も
、
ま
た
、
し当
く
侍
る
を
患
う
給
へ
つ
る
ほ
ど
に
、
い
と
遠
く
護
ら
せ
給
ひ
に
け
れ
ば
。
七
瀬
の
旅
に
て
な
ん
ど
(
国
譲
・
中
〉
」
中
に
は
、
現
実
の
人
聞
の
騒
ぎ
を
見
謡
え
て
、
、
ノ
，
-
hソ、
/
U
ナ
I
M
N
V
~
の
出
会
い
に
穂
町
し
、
つ
い
た
り
、
自
己
の
無
沙
誌
や
不
誠
実
の
開
闘
を
紹
子
に
な
す
り
つ
り
、
お
た
め
ご
か
し
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
(
苦
か
ら
執
心
し
て
い
た
援
護
女
i
r
}
ご
、
ふ
ご
JF
こ、
身、
+J'ν
歩
'
'
u
o
p
v
そ
の
息
子
仲
忠
一
-
宇
佐
穫
っ
て
無
理
に
俊
蔭
女
房
〕
参
内
さ
せ
い
訳
)
上
、
調
九
艇
の
元
、
持
う
ち
敷
設
で
居
給
ひ
て
、
持
患
の
朝
臣
べ
議
。
代
は
り
を
』
な
H
C
よ
り
の
し
つ
れ
認
、
『
い
か
な
る
代
は
り
を
か
五
挨
拶
の
こ
と
ば
と
源
氏
物
語
(
上
野
辰
義
)
と
思
ひ
っ
る
は
。
年
頃
の
心
ざ
し
の
あ
ら
は
る
る
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ
L
O
北
の
方
、
「
い
と
あ
や
し
く
、
mm
よ
り
も
思
う
給
へ
ら
れ
つ
る
な
、
(
内
持
の
か
i
i
樽
線
部
は
嘘
で
、
当
初
か
〈
笑
忠
が
、
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
北
の
方
は
〉
凡
帳
押
し
出
で
f
L
、JBV 
へ
ば
、
恥
ぢ
間
関
こ
え
し
な
め
り
し
に
だ
に
、
さ
も
あ
ら
ざ
め
る
か
に
と
て
、
凡
帳
押
し
や
り
て
見
奉
り
給
へ
ば
、
に
劣
り
給
は
ず
。
。
中
納
言
、
「
あ
な
め
づ
ら
し
ゃ
。
い
と
久
し
う
な
り
に
け
る
か
な
。
あ
き
ま
し
う
、
あ
り
所
も
知
ら
せ
絵
は
ぎ
り
つ
れ
ば
、
年
頃
、
山
室
の
つ
れ
づ
れ
、
春
秋
の
夜
寒
な
ど
に
は
、
堂
に
思
ひ
出
で
ら
れ
給
へ
ど
、
尋
ね
題
こ
え
む
方
な
く
て
。
:
・
」
:
。
(
中
総
言
)
「
(
父
の
臨
終
の
折
、
あ
な
た
の
消
息
を
間
開
い
た
が
)
ず
な
は
ち
患
ひ
に
な
り
に
し
か
ば
、
今
ま
で
。
す
な
は
へ
り
し
か
ば
、
か
北
の
定
、
「
た
の
嚇
は
き
い
て
い
ま
し
て
な
て
い
の
結
婚
が
叶
わ
ず
、
私
と
同
様
傷
、
む
と
患
い
)
:
¥
明
い
か
で
訪
ひ
聞
こ
え
む
』
と
思
ひ
つ
れ
ど
、
『
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
思
ほ
す
こ
と
や
あ
ら
む
』
と
て
な
む
(
気
を
遣
っ
て
連
絡
し
ま
せ
ん
で
し
た
)
」
。
中
納
言
、
「
何
か
は
。
今
ま
で
は
。
し
ば
し
こ
そ
、
人
(
1
あ
な
(
国
譲
・
中
)
i
i
北
の
方
が
、
実
忠
か
ら
身
を
間
揮
し
た
の
は
、
実
忠
が
あ
て
官
に
深
く
執
心
し
て
北
の
方
と
子
供
述
を
長
く
訪
れ
ず
、
か
っ
そ
れ
に
よ
り
散
の
舟
が
北
婚
を
強
く
迫
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
た
)
を
、
『
憎
し
』
と
は
思
ひ
し
か
」
な
ど
、
o 
一，-ノ、
(
一
条
殿
に
別
賠
す
のミ
の
に
て
ら
れ
泰
り
、少
、“'
お
と
ど
、
た
る
や
う
に
と問中
γフ
も
し
、
人
並
み
並
み
に
と
(
5
結
婚
生
活
)
も
、
き
る
方
な
り
し
を
、
今
日
は
、
限
り
の
や
う
な
る
身
に
侍
れ
ば
、
(
官
途
の
滞
っ
た
夫
が
)
候
は
む
も
給
J¥ 
か
か
る
宮
仕
へ
御
面
伏
せ
な
る
や
う
な
れ
、
は
、
か
か
る
身
に
あ
り
ぬ
べ
き
物
の
も
と
に
寵
も
り
侍
る
を
、
さ
て
の
み
や
は
。
行
く
先
も
短
く
な
り
ぬ
る
心
地
し
侍
れ
誌
な
む
、
『
海
人
の
苫
屋
の
や
う
な
る
所
に
、
時
々
、
通
ひ
お
は
し
ま
し
な
む
や
』
と
聞
こ
え
た
り
し
勺
室
、
さ
ら
に
、
ろ
見
ぎ
り
つ
る
」
し
た
ら
で
、
i
i
兼
雅
は
、
て
つ
る
躍
が
な
し〉
っ
た
こ
と
に
対
し
に
し
て
、
「
あ
は
れ
に
も
の
た
¥;} 
ま
ふ
な
る
か
な
ο
〈
一
条
擦
に
通
っ
て
)
侍
ら
む
だ
に
、
(
最
愛
の
や
う
に
て
均
一
委
尚
侍
が
存
在
す
る
か
ら
)
御
題
伏
せ
に
こ
そ
あ
れ
。
今
は
、
ま
し
て
、
(尚
侍
の
い
る
三
条
殿
に
同
居
す
る
こ
と
を
承
知
し
た
の
だ
か
ら
、
父
院
の
面
自
に
と
っ
て
)
向
の
効
も
あ
ら
じ
を
。
・
:
」
(
議
開
・
中
)
な
ど
と
、
述
べ
て
い
た
。
こ
う
し
た
自
己
保
身
的
な
挨
拶
は
、
以
上
の
一
一
…
例
い
ず
れ
も
男
女
間
の
恋
愛
・
結
婚
生
活
と
関
係
し
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
男
女
聞
の
感
情
の
も
つ
れ
は
、
挨
拶
・
し
や
す
し3
G 
女
人
候
ひ
給
へ
ば
、
後
ろ
め
た
さ
に
、
こ
こ
に
侍
る
を
、
異
人
は
、
き
も
こ
そ
謡
う
給
は
ぎ
ら
め
。
そ
こ
い
と
疎
く
こ
そ
思
し
た
れ
L
O
持
志
、
「
あ
な
か
し
こ
0
・
:
。
か
し
こ
け
れ
ど
、
姫
君
な
ど
宮
に
様
ひ
絵
へ
ば
、
数
な
ら
ず
思
き
る
と
も
、
世
の
人
の
親
し
く
慢
は
む
よ
り
は
、
心
殊
に
患
ほ
さ
む
な
む
、
い
と
う
れ
し
く
侍
る
べ
き
」
。
宮
、
「
さ
ら
に
も
の
た
ま
ふ
か
な
。
こ
の
候
ひ
結
ふ
人
は
、
親
に
さ
へ
、
(
兼
雅
)
も
思
ほ
し
哀
れ
結
ふ
め
れ
ば
、
世
の
中
に
あ
は
れ
に
心
粧
げ
な
る
人
な
め
り
。
は
ら
か
ら
も
、
何
に
つ
け
て
か
悪
さ
む
、
な
ほ
、
あ
は
れ
な
る
も
の
の
心
苦
し
き
に
思
ほ
し
て
、
ひ
給
へ
か
し
」
。
(
内
侍
の
か
み
)
で
離
離
し
て
い
た
今
上
帝
と
藤
牽
)
(
帝
)
「
立
ち
返
り
聞
こ
ぺ|ぱ|え
しI 0 て
や|見も
。る、
人お
もぽ
あつ
や か
しな
がく
り
し
を
つ
』
と
だ
に
あ
ら
ざ
り
し
か
、
授
の
併
に
は
あ
ら
で
も
あ
り
ぬ
ト」
。
御
返
り
、
は
、
あ
る
や
う
に
も
あ
「
い
と
め
づ
ら
し
か
し
こ
ま
り
て
承
り
ぬ
。
せ
結
へ
る
は
、
い
た
も
い
と
も
う
れ
し
ど
も
、
月
頃
、
持
せ
と
思
ひ
給
へ
演
み
て
な
な
。
:
じ
(
兼
雅
と
無
抄
試
し
て
い
た
妻
家
相
者
〉
(
兼
雅
)
「
あ
き
ま
し
う
、
ろ
に
な
り
に
け
る
お
ぼ
つ
か
な
さ
、
心
よ
り
ほ
か
に
て
な
む
。
「
い
づ
く
」
と
も
知
ら
せ
結
は
ぎ
り
け
る
も
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、
よ
ろ
づ
心
基
く
。
大
将
聞
こ
え
ら
れ
け
れ
ば
。
あ
は
れ
な
る
人
(
怠
子
の
小
君
)
も
、
あ
や
し
う
、
ま
た
も
見
せ
知
ら
せ
給
は
ざ
り
し
か
ば
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
き
を
。
ム
マ
は
、
大」
て
の
み
は
、
い
か
で
か
は
。
い
と
よ
う
、
心
安
く
て
渡
り
給
ひ
ぬ
ぺ
き
な
む
待
る
0
・:」:・
0
〈
宰
棺
君
)
「
め
づ
ら
し
く
晃
給
へ
つ
る
は
。
げ
に
お
ぼ
つ
文
学
部
論
集
第
八
開
設
ぢ
(
一
一
0
0
0年
一
一
一
月
)
。
こ
れ
(
れ
れ
贈
り
物
の
衣
料
)
lま
、
あ
い
な
き
方
や
L
と
聞
こ
〈
楼
上
・
え
給
へ
り
。
こ
の
物
語
で
は
、
し為
、i
v」
L
t
 
お
い
て
も
藤
監
誌
な
自
己
前
衛
と
患
者
攻
撃
的
な
要
素
の
顕
著
な
部
分
が
、
な
い
)
か
ら
、
こ
の
よ
う
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
宇
津
保
物
語
の
挨
拶
の
表
現
は
、
当
時
の
挨
拶
の
一
般
奇
知
る
資
料
的
意
味
と
、
ま
た
、
男
女
嬰
の
問
題
を
中
心
と
し
た
生
身
の
人
聞
の
行
動
疫
反
映
さ
せ
て
、
次
の
長
一
編
物
語
で
あ
る
源
氏
物
語
に
繋
い
だ
と
い
う
点
で
、
十
分
髄
値
の
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
譲
氏
物
語
の
挨
拶
表
現
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
字
博
保
物
語
以
上
に
屈
折
の
あ
る
も
の
が
多
く
な
る
。
翻
次
に
、
ジ
ャ
ン
ル
る
が
、
源
氏
物
語
と
岡
持
代
の
作
で
あ
る
枕
草
子
安
お
こ
の
出
?
に
は
、
「
よ
ろ
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
し
「
な
に
が
し
さ
ぶ
ら
の
の
ろ
な
か
う
で
さ
ぶ
ら
(
…
…
月
つ
ど
も
り
こ
ろ
に
、
滋
い
た
う
吹
品
川
}
も
司
に
定
考
と
い
ふ
こ
と
す
な
る
)
な
ど
の
、
応
対
安
求
め
、A
S
ω
も
む
少
八
せ
る
が
、
予
想
外
に
本
務
的
な
挨
拶
の
繍
写
は
少
な
い
。
わ
ず
か
に
、
大
柿
納
言
殿
の
ま
ゐ
り
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。
:
・
。
柱
も
と
に
厨
た
ま
ひ
て
、
「
昨
吾
、
今
吾
、
物
忌
み
に
は
べ
り
つ
れ
ど
、
雪
の
い
た
く
降
り
は
べ
り
つ
七
挨
拶
の
こ
と
ば
と
滋
氏
物
語
(
上
野
阪
線
)
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
き
に
な
む
」
と
取
し
た
ま
ふ
。
な
し
と
思
ひ
っ
る
に
、
と
ぞ
御
い
ら
へ
あ
る
。
う
ち
笑
ひ
た
ま
ひ
で
、
「
あ
は
れ
し〉
か
と
も
や
制
御
覧
、
ず
る
と
な
ど
の
た
ま
ふ
調
有
様
ど
も
、
こ
れ
よ
り
伺
ご
と
か
は
ま
さ
ら
む
、
に
い
み
じ
う
口
に
ま
か
せ
て
言
ひ
た
る
nノシ」、
お
ぼ
出
明
。
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
)
が
、
捨
え
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
の
降
り
積
も
る
中
、
中
宮
定
子
の
御
所
を
兄
の
摂
罵
が
訪
問
し
、
昨
日
以
来
の
物
忌
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
て
来
訪
し
た
と
後
拶
す
る
の
と
中
富
は
、
つ
み
て
道
も
な
し
今
日
来
む
人
を
の
「
出
塁
(
蛤
遺
集
巻
閥
)
の
歌
の
第
三
匂
を
引
い
て
対
応
し
た
G
伊
周
は
爵
じ
く
第
五
句
を
踏
ま
え
て
そ
れ
に
蕗
え
た
。
つ
ま
り
、
作
者
が
、
挨
修
の
あ
は
れ
と
こ
の
場
彊
を
鱗
い
た
の
は
、
挨
拶
自
体
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
患
づ
い
て
い
る
、
訴
を
踏
ま
え
た
機
智
と
教
養
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
友
人
筋
ニ
人
の
や
り
と
り
を
記
錯
し
、
物
語
の
出
?
の
作
り
話
の
よ
う
だ
と
ほ
め
あ
げ
る
た
め
だ
っ
た
か
ら
と
み
ら
れ
る
。
と
ん
ど
行
わ
な
い
こ
の
作
品
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
、
枕
草
子
に
は
本
格
的
な
挨
務
の
繍
写
は
原
則
則
的
れ
が
不
要
な
ほ
ど
に
親
密
で
ブ
ラ
ン
ク
な
入
額
関
係
の
世
界
そ
描
い
て
い
る
の
「
よ
ろ
こ
び
奏
す
る
」
儀
式
の
逆
関
保
と
、
中 ず
と
み
ら
れ
る
て
あ
る
の
は
、
に
誌
対
を
求
め
る
男
性
官
吏
の
姿
、
宮
兄
妹
の
賛
噴
す
べ
き
機
管
と
教
養
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
結
露
、
中
宮
部
高
と
天
皇
、
シ」
で
の
見
習
と
そ
こ
に
あ
る
べ
き
文
化
と
そ
記
し
た
こ
と
と
い
う
こ
と
は
、
語
氏
物
舗
が
挨
拶
と
い
う
関
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
貌
背
中
子
か
ら
川
引
き
継
ぐ
べ
き
も
の
は
富
廷
生
活
に
お
け
る
文
化
と
し
て
の
ぞ
れ
J¥ 
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
そ
れ
は
輝
氏
物
語
に
お
い
れ
て
い
る
よ
う
る
。
源
氏
斡
議
況
十
四
帖
に
お
け
る
最
初
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
主
人
公
光
源
氏
の
母
構
壷
更
衣
の
死
と
そ
の
経
緯
で
あ
る
が
、
そ
の
死
が
現
実
と
め
な
る
と
き
、
更
衣
は
ま
さ
に
後
宮
内
で
、
お
の
れ
の
死
を
覚
悟
し
つ
つ
感
謝
す
る
別
れ
の
和
歌
と
認
と
を
わ
ず
か
に
幾
る
力
を
振
り
絞
っ
に
北
口
げ
て
い
る
の
源
氏
物
語
は
緊
迫
し
た
宮
廷
生
活
の
中
で
文
化
と
し
て
の
挨
拶
と
k
も
に
捨
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
源
氏
物
議
に
お
け
る
挨
拶
の
こ
と
認
の
質
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
本
蔑
で
扱
っ
た
、
『
竹
取
物
諮
問
恥
吋
宇
津
保
物
語
』
『
枕
草
子
い
の
挨
拶
表
現
だ
け
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
意
味
で
源
氏
物
語
に
詫
れ
込
ん
で
い
っ
て
、
物
語
の
世
界
構
成
に
与
か
っ
て
い
る
と
み
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
マ
は
議
わ
な
か
っ
た
『
蛸
蛤
日
記
h
な
ど
と
の
繋
が
り
も
含
め
、
当
の
源
氏
物
語
の
挨
拶
表
現
の
分
析
と
そ
の
性
格
の
考
察
は
、
い
。
こ
こ
で
は
、
源
氏
物
語
成
立
の
糧
と
な
っ
ま
た
機
を
改
め
て
行
い
た
の
脈
絡
を
た
ど
っ
た
こ
と
ひ
と
ま
ず
築
そ
機
く
Q
:主
「
挨
拶
」
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
般
と
ど
こ
ま
で
関
連
づ
け
る
か
、
日
常
生
活
の
場
に
限
る
の
か
儀
式
の
場
ま
で
も
含
め
る
の
か
、
人
以
外
の
超
越
的
存
在
・
自
然
物
に
対
す
る
行
動
を
ど
う
阪
刻
す
る
か
、
な
ど
の
点
に
お
い
て
論
説
協
の
考
え
方
'
・
立
場
に
よ
り
相
選
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
文
学
作
品
を
定
要
な
対
象
と
す
る
と
い
う
資
料
的
制
約
や
、
源
の
作
り
物
議
が
、
問
問
物
語
に
今
世
に
絞
る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、
欝
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
そ
、
主
宮
間
ひ
伝
へ
さ
せ
ま
ほ
し
き
節
々
を
、
心
に
綴
め
が
た
く
て
、
ひ
ね
却
さ
は
じ
め
た
」
小
川
県
〉
と
あ
る
ご
と
く
、
現
笹
の
人
聞
の
生
念
日
明
ぢ
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
性
格
も
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
を
中
、
む
と
し
た
丹
滑
な
人
障
関
係
に
か
か
わ
る
行
動
を
重
視
し
た
。
従
っ
て
、
人
間
関
係
を
破
壊
(
裕
一
宇
を
攻
撃
〉
す
る
た
め
の
「
挨
拶
」
は
、
結
果
的
に
そ
う
な
っ
た
場
合
を
除
い
て
、
「
人
間
相
瓦
の
良
好
な
関
係
の
構
築
、
維
持
、
確
認
を
呂
的
と
し
て
交
わ
さ
れ
る
L
後
拶
の
形
式
を
利
用
し
た
、
「
挨
拶
」
の
意
向
間
的
変
容
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
相
手
と
の
そ
の
内
実
が
関
わ
れ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
・
終
了
自
体
も
、
そ
れ
だ
け
明
、
は
夜
ち
に
挨
拶
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
榔
問
問
問
刀
「
あ
い
お
ぜ
つ
の
一
一
一
一
氏
楽
」
刀
浴
日
の
判
明
治
葉
』
、
青
木
保
『
儀
礼
の
象
徴
性
ヘ
吋
新
社
会
学
祭
典
い
〈
脊
築
関
〉
、
四
島
敏
堂
「
あ
い
さ
つ
」
『
講
康
日
本
語
の
語
業
9
諒
誌
I
ヘ
コ
ロ
本
語
学
』
第
4
巻
8
号
、
昭
和
六
十
年
八
月
、
『
閑
文
学
』
第
経
巻
G
号
、
平
成
十
一
月
五
月
、
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
2
〉
「
倭
L
に
つ
い
て
の
記
事
自
体
は
、
ぞ
れ
以
前
に
も
、
「
端
末
浪
海
中
有
一
一
倭
人
一
、
分
然
二
百
絵
鑓
-
、
以
一
一
歳
時
一
策
獄
見
云
L
(
漢
護
地
理
志
・
燕
地
)
な
ど
が
あ
る
。
(
3
〉
橋
本
開
郎
「
会
代
金
…
…
閃
諮
生
活
L
J
綿
燦
隠
議
決
8
文
体
史
・
4
…
総務
生
活
史
ヘ
(
4
)
従
っ
て
、
会
話
の
開
始
に
あ
た
っ
て
問
い
ら
れ
る
後
務
読
を
、
「
渡
し
守
舟
渡
せ
を
と
呼
ぶ
声
の
:
・
」
(
万
葉
集
巻
二
十
〉
・
「
添
ひ
臥
し
て
、
吋
や
や
』
と
、
お
ど
ろ
か
し
た
ま
へ
ど
」
(
源
氏
物
語
・
夕
顔
)
な
ど
の
、
単
な
る
時
び
か
け
の
誇
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
も
一
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
|
シ
労
ン
の
開
始
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
挨
拶
は
、
潤
き
手
と
の
良
好
な
人
間
際
係
そ
議
議
し
て
、
滑
ら
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
の
展
開
を
庶
幾
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
芥
子
受
「
態
味
上
の
文
の
の
構
成
・
史
的
考
察
」
吋
講
嬢
日
本
語
学
2
文
法
史
い
多
照
。
(
5
)
久
曾
神
昇
吋
平
安
時
代
仮
名
護
状
の
研
究
加
、
遠
さ
つ
こ
と
ば
の
療
史
L
J
m
文
学
』
H
H
6
、
参
照
。
文
学
部
論
集
第
八
四
号
(
二
0
0
0年
三
月
)
〈
?
注
(
I
)
に
問
じ
。
竹
取
物
語
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
に
よ
る
。
〈A
7
〉
波
〈
5
〉
(
M
W
)
注
(
5
)
こ
う
し
た
実
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
令
(
H
H
)
西
村
亨
「
末
流
の
う
た
L
J
H
本
語
講
康
第
二
巻
術』。
(
口
)
宇
津
保
物
語
の
引
用
は
、
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
よ
る
。
〈
玲
)
注
(
凶
)
に
悶
じ
。
〈H
N
〉
柳
悶
悶
悶
刀
「
あ
い
さ
つ
の
言
葉
」
吋
毎
日
の
言
葉
』
。
嘘
そ
つ
い
て
い
る
挨
拶
に
は
、
他
に
、
潟
初
か
ら
吹
上
訪
問
械
が
門
向
し
た
の
に
、
正
頼
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
佼
悶
え
た
伶
頼
の
も
の
u
っ
(
疋
頼
〉
吋
日
ご
ろ
、
内
楽
に
も
品
絞
り
給
は
、
ず
、
こ
の
わ
た
り
に
も
、
ま
た
、
も
の
し
給
は
ぎ
り
つ
れ
ば
、
い
ぶ
か
り
中
し
つ
る
に
な
れ
ど
。
少
将
、
『
は
な
は
だ
か
し
こ
し
。
「
粉
河
に
、
い
さ
さ
か
願
果
た
さ
む
」
と
怒
う
絵
へ
て
、
紀
伊
国
の
方
に
ま
か
り
た
り
し
を
、
あ
や
し
き
人
に
見
絵
へ
っ
き
て
、
え
参
上
り
来
、
ぎ
り
つ
る
を
、
か
ら
う
し
て
な
む
、
昨
夜
参
上
り
来
し
と
(
吹
上
・
よ
ー
し
か
し
、
こ
の
程
度
の
嘘
は
、
朱
雀
帝
の
傍
迷
惑
な
嘘
に
比
べ
れ
ば
、
日
常
生
活
の
飾
り
と
い
え
よ
う
。
お
け
る
」
と
ば
の
遊
び
と
芸
17 
(》フ
P
4
への
た
つ
よ
し
酪
文
学
科
)
一
九
九
九
年
十
月
九
十
五
日
受
理
の
あ
い
九
